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Statistical Approach for the Analysis of ETP-Model of SIMO-OFDM 
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遅延の広がりがガードインターバルを超えるマルチパス環境にお
ける SIMO-OFDM 伝送特性の等価伝送路モデルによる統計的評価 
要旨 
 
















本研究では OFDM SIMO-MRC について ETPモデルを用いた統計的評価を行なう。レリ
ーフェージング環境における ETP モデルでの二波モデルの確率分布を理論的に求める部
分がキーポイントであるので、この分布に理論を置いている 
 
